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E N A N T E Q U E R A 
Tr imes t r e 1.75 ptas. 
Fuera, t r imestre . 2.— ptas. 
Comunicados y anuncios , 
precios convenciona les . 
Pago anticipado. NOTICIERO DEL LUNES 
15 
C E N T I M O S 
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Todo trabajo que se nos remita 
debe rá ser firmado por su autor. 
No se devuelven originales 
Núm. 161 
tir-
Los mejores 
coches 
Los más expertos chófers 
Buen servicio 
MÁXIMA ECONOMÍA 
• •la 
T E L E F O N O 223 
-a 
Nuestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
DE MADRID 
Declaraciones de Primo de Rivera 
El «Noticiero del Limes», publica las 
siguientes declaraciones: 
Con lo que todos los Ministerios tie-
nen preparado, puede asegurarse que el 
consejo de ministros que pies idi rá Su 
Majestad el Rey el dia 15 en Santander, 
será fecundisimo. Me veré con el mi -
nistro "de Hacienda y hablaremos del 
estado en que se encuentra el asunto 
referente a los pe t ró leos . 
He leido todo cuanto se ha escrito 
acerca de este asunto, y en ello no en-
c ' ieñ t io motivo para cambiar el juicio 
que emiti al darme cuenta el ministro 
de su proyecto. Acaso la rápida implan-
tación de és te , dé oiigen a dificultades 
que deben ser vencidas cuanto antes. 
La or ientac ión es buena, y si no la si-
guen otros paises idént icos a nosotros, 
es porque no pueden vencer o b s t á c u l o s 
que para el Gobierno nuestro tienen un 
valor relativo. 
Los maliciosos, que ya hablan atri-
buido la conces ión a determinada enti-
dad, se habrán encontrado sorprendi-
dos hasta ver que aún no ha reca ído 
acuerdo, y que dentro de los mejores 
deseos todos procuran acomodarse a 
los del Gobierno. Por cierto que los 
murmuradores han hecho presa del he-
cho de que en una sociedad forme par-
te de una empresa de pe t ró leo un anti-
guo y querido amigo, en la que tiene 
puesto buroc rá t i co desde hace ya tiem-
po. T r á t a s e de un antiguo ayudante 
mió, de quien se impuso la sepa rac ión , 
no para que entrase a formar parte de 
esa Sociedad, sino, con gran contrarie-
dad de mi parte, pues habla de cesar 
reglamentariamente transcurridos los 
cuatro a ñ o s . Mejora que es una de las 
pocas que subsisten de las que dieron 
vida las Juntas Militares inspiradas en 
el deseo de la equidad. 
Termina diciendo la nota: Ya en un ar-
tículo que pub l iqué en el «Sol», dije que 
las Juntas hablan sido una enfermedad 
que no tuvieran prevista y que no supie-
ron evitar ni remediar a tiempo, pero no 
acusaron malos sentimientos en el Ejér-
cito, como se puso de relieve, aún en 
aquellos momentos de desacierto, y cu-
ya virtud r e s p l a n d e c i ó en todos los mo-
mentos. 
T O R O S 
Madrid.-Seis de Bueno, 
en su piimero, que es manso. 
Delmonte 
se limita 
a una faena de al iño, y teVíniiia de una 
delanleia, asomando el estoque por la 
paletilla. En su segundo, luchando con 
las dificultades del novillo, da vaiios 
pinchazos,' una entera y media en su si-
tio, que basta. 
Panita desarrolla un trabajo valieide, 
para una estocada entera, entrado bien, 
y acierta al cuarto intento. En su segun-
do, t ambién manso, hace una faena va-
liente; entra varias veces a matar y en 
una de ellas larga una gran estocada de 
la que rueda el bicho sin puntilla, (Ova-
ción y vuelta al ruedo.) 
Epifanio Bulnes veroniquea a su pri-
mero despegado. 
El bandeiillero C á r d e n a s es cogido 
aparatosamente sufriendo grave corna-
da de 20 cent ímet ros en la cara antero-
externa del tercio superior del muslo 
derecho. 
Epifanio torea con el pico de la mu-
leta, y ve marchar al toro al corral, des-
pués de recibir los tres avisos reglamen-
tarios. A su segundo, d e s p u é s de dos 
lances instrumenta cuatro soberbias ve-
rónicas que levantan al públ ico de sus 
asientos, terminando con media bel-
montuia,:fSe hizo de noche y hubo de 
recunirse a la luz eléctrica. Epifanio 
qnieie hacer algo, pero el novillo es tá 
huido. Con el estoque mecha al bicho. 
Recibió dos avisos. 
Santander. — Con un lleno se cele-
bró la anunciada: corrida, a la que asis-
ten los Reyes e Infantes. Durante toda 
la m a ñ a a a no ha cesado de llover. 
Dos novi l los de Tovar para da Veiga 
y seis m u i r á s para Niño de la Palma, 
Rayito y Félix Rodr íguez . 
Simar) tuvo un éxito completo. 
Niño de la Palma mató a su primero 
de una gran estocada recibiendo. (Ova-
ción, oreja y rabo). Lanceando á su se-
gundo, fué alcanzado y volteado, resul-
tando herido. No obstante ello, conti-
nuó en su puesto, haciendo una faena 
con todo g é n e r o de detalles, peio mala 
fe ís imamente . P a s ó a la enfermería . 
Rayito hizo una faena pesada, para 
una estocada al hilo de las tablas, y un 
pinchazo bueno. (Ovac ión) . En su se-
gundo estuvo mal con capa, muleta y 
estoque. 
Félix Rodr íguez en su primero em-
pleó faena valiente e inteligente, para 
dos pinchazos regulares y una estocada 
con gran decis ión . Ma tó a su segundo 
de dos pinchazos, entrando superior-
mente. 
Alicante . — Toros de Alea, para 
Belmonte, Valencia 11 y Villalta. 
Belmonte tras faena con mucho esti-
lo en los mismos pitones, termina con 
media de efecto ráp ido . Ovac ión , ore-
jas, vuelta, etc. A su segundo lo rema-
tó de un pinchazo y una estocada baja. 
Valencia 11, movido y vulgar. Da un 
pinchazo, media perpendicular, dos pin-
chazos más y una estocada pés ima . 
(Bronca). A su segundo, y entrando 
guapamente, dió un pinchazo en hueso, 
repitiendo con media en lo alto, cayen-
do ante la cara del animal. 
Villalta, en su primeio hace una faena 
colosal y entrando con coraje mata de 
media, de la que rueda el bicho. Ova-
ción y oreja. En su segundo hace una 
faena valiente para media estocada y 
un descabello. Ovac ión . 
M á l a g a . - Mantecas, Trini tar io y 
Mar t ínez Vera. Los novillos, demasiado 
grandes. El primero cogió al banderille-
ro Torres Pintado, p roduc iéndo le herida 
de quince cen t ímet ros en la región glú-
tea, de p ronós t i co reservado. El sexto, 
dió al bánde i i l l e ro T o m á s Garc ía Orte-
ga una cornada que produjo en el pú-
blico la impres ión de que lo había ma-
tado. Tiene una herida de 15 cen t íme-
tros en la región ingino erural penetran-
te en el riñón. Su estado es grav í s imo. 
T a m b i é n resultaron heridos, aunque 
levemente, los picadores Antonio Ulloa 
de la Rosa y Antonio Romero. Por falta 
de toreros y por la cogida de T o m á s 
Garc ía (Espar te r í to ) , se a c o r d ó dar por 
terminado el e spec t ácu lo , siendo ence-
rrado el último novil lo. Excepto el pr i -
mero que fué difícil, los otros toros re-
sultaron bravos. El total de caballos que 
quedaron para el arrastre fué el de 17. 
Todos los matadores, con un pán ico 
horrible. El único que hizo algo fué 
Mart ínez Vera. 
N O T I C I A S L O C A L E S 
La becerrada del Casino 
Con gran entusiasmo labora la juven-
tud de esa Sociedad, por ultimar deta-
lles de organ izac ión . 
En el actual año , y creemos que con 
buen acuerdo, pres idirán solo mucha-
chas solteras, lo cual está muy en rela-
ción con el hecho de ser solteros todos 
los chicos que han de tomar parte en la 
lidia. 
Así guarda mejor a rmonía el cuadro. 
Muy bien por la comis ión organiza-
dora, que s á b e m o s lleva elegidas varias 
muchachas muy guapas y aún quedan 
por elegir. 
De viaje 
Se encuentra entie nosotros, nuestro 
querido amigo don Rafael Guerrero 
Delgado. 
- T a m b i é n ha venido con su distin-
guida familia nuestro querido amigo 
uun Francisco Checa Guerrero. 
- Pasa temporada al lado de su hei-
mana, la, señora de Lacambra, que está 
algo enferma, la señor i ta Nieves Rubía-
to, muy ilustrada maestra nacional. 
Rosario Gálvez (La Madrileña) 
Ha entrado a dirigir el taller de sas-
trería de la CASA B E R D Ú N la conoci-
da maestra de taller de las mejores sas-
trerías de Madrid, Rosario Gálvez; lo 
que unido a los cuatro sastres y m á s de 
cuarenta oficialas que trabajan en el 
mismo, colocan esta sastrer ía a la altu-
ra de las mejores de España y los trajes 
que salen de ella son elogiados por la 
mayor ía de los antequeranos que antes 
gastaban en un traje de las capitales 
m á s dinero que les cuesta hoy dos de la 
CASA B E R D Ü N . 
Enfermos 
Muy grave cont inúa , al escribir estas 
l íneas, la respetable dama d o ñ a Eulalia 
Guerrero, viuda de Gonzá lez . 
Los d i c t ámenes de los doctores s e ñ o -
res Rosales y Salas, que la asisten, son 
por desgracia muy pesimistas. 
-Hál lase mejorada de su enferme-
dad, la esposa de nuestro querido ami-
go don Ricardo de Talavera, digno fis-
cal municipal de esta pob lac ión . 
Ayer fué nuevamente reconocida por 
el ilustre doctor Salas. 
—Se halla mejorada en Carratraca de 
la grave dolencia que sufre hace tiempo, 
la distinguida s e ñ o r a D.a Tr inidad Rojas 
de Moreno Pareja. 
Nuevo abogado 
Con toda solemnidad, tuvo lugar en 
la Audiencia de Granada, donde ejerce-
rá, el acto de la jura del nuevo aboga-
do, nuestro querido amigo don Juan 
Osorio Morales. Deseárnos le muchos 
trl iiífós en el ejercicio de su profes ión. 
C a m b i o s 
máximos y mín imos cotizados durante 
la pasada semana. 
Fondos públ icos 
Interior, 69.60 a 70. 
Exterior, 85.75 a 86.80. 
Amort ízable , 4 por 100 91.25-
Id. 5 por 100 1900, 94.60 a 95. 
Id. 5 por 100 1917, 93.75 a 94. 
Id. 5 por 100 1926, 103.25 a 103.60. 
Id. 5 por 100 1927, s. i . 103.90 a 104. 
Id. 5 por 100 1927, c. i . 92.45 a 92.70. 
Acciones 
Banco de España , 649 a 653. 
Id. Hipotecario, 458 a 460. 
Id. Españo l de Créd i to , 220 (sin derecho 
a suscribir las nuevas). 
Id. H í s p a n o Americano, 187. 
Arrendataria Tabacos, 200. 
Unión y Fénix, 306 a 307. 
E S P E C T Á C U L O S 
Plaza de Toros» 
Con un lleno rebosante se p r o y e c t ó 
anoche el 13.° episodio de la sensacio-
nal serie ameiicana ' E l vengador» ; la 
chis tos ís ima cinta «La fuga de Toma-
sin». y la sugestiva tragicomedia de 
aventuras «Los horrores de H o l l y w o d » . 
El públ ico sal ió muy complacido. 
Teatro R e i n a Vic tor ia . 
M a ñ a n a martes d e b u t a r á el incompa-
rable e spec t ácu lo de var ie tés modernos 
«Mult icolor», integrado por seis bellas 
y sugestivas artistas, un bailarín consu-
mado y el chispeanie excént r ico Sepe-
pe, troupe que viene actuando en Gra-
nada con gran éxi to. 
Dará dos únicas funciones al precio 
de 1.50 pesetas las sillas y a 0.60 la en-
trada general. 
S a l ó n Ol impia . 
Enorme interés ha despertado el es-
treno de la excelente p r o d u c c i ó n «Las 
tormentas de la vida», insuperable crea-
ción del conocido actor Biscontí . La pr i -
mera jornada estrenada anoche fué pre-
senciada por bastante púb l i co , que sa l ió 
sa t is fechís imo. 
Hoy se es t r ena rá la segunda jornada 
de esta estupenda película. 
GAUMONT. 
Manejos políticos 
Tenemos noticia, de que se proyecta 
por dos o tres méd icos , celebiar acto en 
obsequio de algún otro galeno, en iden-
tificación de su conducta relativa a la 
denuncia en Prensa, sobre supuestas 
persecuciones a titulares. 
De información que se está haciendo 
en Málaga , no sabemos si por ó r d e n e s 
superiores, nos consta, que la mayor 
parte de las afirmaciones sentadas en 
las cuartillas que publicara el tal galeno, 
van resultando inexactas, estando entre 
ellas, las que se relacionan con Colme-
nar, en donde a m á s de no a d e u d á r s e l e 
nada al titular desde Setiembre del 923, 
se le viene pagando algo por cuenta de 
lo que le adeudaran de fecha anterior; y 
las que se refieren a Coín, en donde pa-
rece nada adeudan al titular, como tal. 
En cuanto a Antequera, tampoco re-
sultan veraces los datos publicados, y 
así se id manifestaron el otro día al ga-
leno con ocas ión de «ciertas p ro tes tas» 
que hiciere de s impa t ías por Unión Pa-
triótica ! 
Tenemos entendido, que al proyecta-
do acto, solo c o n c u n i r á n los c o m p a ñ e -
ros del obsequiado, que estén solidari-
zados pol í t icamente con él, aunque va-
rios hayan sido víct imas más de una vez 
de «sus cosas» . A los d e m á s , les tiene 
sin cuidado todo lo relativo a ese señor . 
NOTICIERO DBLi üU^ES 
La Caridad en Antequera 
R a s g o s h e r m o s o s 
E n favor d e l o s 1 5 0 n i ñ o s a s i l a d o s 
La ciuclad se dispone a ataviarse con sus mejores galas. Todas las c la-
ses sociales se preparan para asistir a la feria antequerana de fama en A n d a -
luc ía y aun fuera de ella. N o hay hogar en la p o b l a c i ó n ; en sus campos; en 
los pueblos l imí t ro fes , y hasta en muchos de los comarcanos , en donde deje 
de exist i r ya en estos d í a s , su charla cuot id iana acerca de la «Fe r i a de A g o s -
to» , como se la l lama. En unos se trata de los prepara t ivos familiares, para 
recibi r h u é s p e d e s ; en otros, de los relat ivos a c o n f e c c i ó n de vest idos de 
moda para concur r i r a los diversos festivales. En los de a l lá , de c u á n d o y 
c ó m o d i s p o n d r á s e el viaje y estancia a q u í . En bastantes, de la p r e p a r a c i ó n 
conveniente pata compra r o vender g a n a d e r í a , en el excelente y abundante 
mercado. En c í r c u l o s y ca fés , del plan de fiestas, especialmente la t íp ica en 
el p a í s , de la taurina. En nuestro g i a n casino, de sus r enombrados bailes y 
verbenas; de su becenada a r i s t o c r á t i c a . En el s i m p á t i c o Mercan t i l , t a m b i é n 
de sus atractivas noches verbeneras. En m u c h í s i m a s casas de famil ia , las ma-
dres e s t a r á n ya d i scur r i endo lo que han de adqu i r i r de j u g u e t e r í a para los 
chicos, y si hay muchos , que el costo en total no sea exces ivo. Y en cente-
nares de p e q u e ñ u e l o s , s e r á objeto predi lec to de sus p e d i g ü e ñ e r í a s , el j u g u e -
te de feria. 
Hay, por desgracia,, pero inevi tablemente , otros n i ñ o s , que se cuentan 
por centenares t a m b i é n , que unos carecen de madre a qu ien pedir un m u -
ñ e c o ; otros aunque la tengan y lo pidan no pueden ob tener lo , porque el d i -
nero hace falta para pan; y no pocos, h u é r f a n o s en su m a y o r í a o abandona-
dos por sus padres, que recogidos s o l í c i t a m e n t e allí donde se practica la ca-
l idad de manera abnegada, no saben apenas nada de feria, ni de m u ñ e q u e r í a 
ni de fiestas, y se contentan con el halago m a ñ a n e r o de las Madres de toca 
blanca, que los reciben muy tempran i to , cuando casi toda la c iudad duerme 
t o d a v í a , y les hacen rezar la p i imera o r a c i ó n , para luego desayunar, y des-
p u é s ejercitarse en provechosas e n s e ñ a n z a s . Para estos n i ñ o s , que no p a r t i -
c ipan de otras divers iones que las que les p roporc ionan en las horas de re-
creo las b e n e m é r i t a s Sor Margar i t a y Sor Angela ; para estos chicuelos hay, 
sí, una cosa de que oyen hablar todos los d í a s , y que cons t i tuyendo algo i n -
t e r e s a n t í s i m o para ellos, se ha a d u e ñ a d o de su a t e n c i ó n . Han o í d o repetir 
diar iamente, que se les e s t á cons t ruyendo otra casa, de la que ya nadie les 
d e s a l o j a r á , ni porque vengan soldados enfermos, ni porque aumenten las en-
f e r m e r í a s ordinar ias . Otra casa, que no c o l i n d a r á con depar tamentos en d o n -
de el i n fo r tun io r íe , como gime; g i i t a , como enmudece; ora, como blasfema... 
Otra casa que les a l e j a rá de todo pel igro material como espir i tual . . . Otra ca-
sa, a cuenta de la que ellos solo ven a lo lejos, hasta ahora, m u l t i t u d de recios' 
pilares que se alzan esbeltos enmedio de la frondosa huerta, y a los cuales 
amenaza derret i r el sol del e s t í o , si no se cubren y revisten prontamente . 
Las monji tas de las tocas blandas, suaves y blancas como el a r m i ñ o , les 
tienen d icho , que allí , den t ro del recinto que c i rcundan aquel los armazones 
de ladr i l l e r ía , t e n d r á n ellos hermoso hogar hasta que dejen de ser n i ñ o s , y 
que como ha de construirse a costa de lo que las almas cristianas donen , 
ahora que se ap rox ima la feria, é p o c a en que tanto se gasta en festivales 
para que la c iudad encuentre justa aunque breve c o m p e n s a c i ó n a los afanes 
y sinsabores de la v ida; seguramente que no fa l t a rá en todo antequerano 
que desembolse en esos d í a s s iquiera sea unas cuantas monedas, que dest i -
ne de ellas varios c é n t i m o s para que los asilados del C a p i t á n M o r e n o logren 
tener su hogar p r o p i o . 
Y no solo oyeron esto los n i ñ o s de los labios de las religiosas b ienhe-
choras. Escucharon t a m b i é n , con d e v o c i ó n y g ra t i t ud , que varias damas de 
rango y p o s i c i ó n social preeminente, presididas por la i lustre y bondadosa 
s e ñ o r a d o ñ a Dolores Velasco, de M u ñ o z G o z á l v e z , que si posee riquezas 
materiales cuantiosas, son mayores a ú n las morales que atesora su alma, 
porque Dios quiso así favorecerla; h a b í a n acordado, que de la feria de A g o s -
to del 1927, quedare un recuerdo imperecedero en el c o r a z ó n de los pobres 
de la c iudad , cual es, el de restar del d inero que ha de inver t i r se en recreos, 
p e q u e ñ í s i m o tanto por c iento para las obras de e d i f i c a c i ó n del Asi lo del Ca-
p i t á n M o r e n o , y que el lo tenga efect iv idad, mediante t ó m b o l a establecida en 
el Paseo Al fonso X I I I , durante los tres d í a s de feria. 
Lo que oyeron los p e q u e ñ u e l o s , comienza a tener rea l idad admirable , 
en la carta que ayer ha s ido enviada a m u l t i t u d de personas y entidades, y 
de la cual hemos o b t e n i d o copia que a c o n t i n u a c i ó n insertamos: 
Distinguido señor: La candad antequerana, abrió un día, ya lejano, 
en homenaje a la memoria de un héroe y mártir, albergue donde cobi-
jar a los niños vagabundos de la población, que hallaron en aquél Asilo 
del Capitán Moreno, cariño, alimento, religión y lo más elemental de la 
enseñanza primaria, todo ello prodigado por las beneméritas monjas de 
San Vicente de Paul. Pasaron años y fué insuficiente el local que en el 
del hospital de San Juan de Dios, se destinara a tal establecimiento be-
néfico, y aunque se habilitare otro contiguo, aumentaron las necesida-
des ante el número de asilados, y con ellas, los requerimientos apre-
miantes en nombre de la higiene, para que los departamentos ocupados 
por esos niños, se independenciaran de los demás de aquél edificio. 
El Patronato protector de los acogidos, decidióse a emprender la 
construcción de pabellón adecuado en la huerta del hospital, y entre los 
medios de conseguir recursos económicos con que continuar la bienhe- \ 
chora obra, pide la colaboración personal de las damas, que ante objeti-
vo tan humanitario, no podía ser negada. Reunidas varias, he sido favo-
recida con la elección de presidenta de la comisión organizadora, no 
obstante mi protesta por creer que podía mejor ocupar el puesto cual-
quiera otra señora en quien concurrieran dotes de que carezco, y ya en 
posesión del cargo, y deseosas de prestar con todo entusiasmo, el con-
curso que merece la hermosa labor de caridad en pró de tanto niño des-
valido, hemos resuelto celebrar una tómbola durante los tres días de la 
próxima feria, y rogamos a usted que nos dispense la merced señaladí-
sima, de dedicarle algunos objetos, que puede remitir a esta su casa. 
permitiéndonos interesarle, que prefiera el número abundante a ser po-
sible de elfos, al mucho valor relativo en pocos. 
Cuérite con la gratitud de la comisión organizadora, testimoniada 
en nombre de ésta, por su afma. S. S. 
• Dolores Velasco de Muñoz Gozálvez. 
N o siempre cuando se e s t á en la cumbre , se at iende con esmero a lo 
que por bajo queda. Y no hay duda , que cuanto mayor e l e v a c i ó n se alcance, 
m á s intensamente debe sentirse la r e l a c i ó n inexorab le entre la al tura a que 
el humano no l lega, y la l lanura en que puede dominar . De el lo el que en la 
dama e s p a ñ o l a que es s iempre crist iana, sea frecuente el e jemplo de abne-
g a c i ó n y generos idad que supone, la labor b ienhechora que esa carta pa ten-
tiza. Cuando el e g o í s m o i n d i v i d u a l tanto atrae a disfrutar de toda suerte de 
comodidades y placeres, con a b s t r a c c i ó n de lo que el p r ó j i m o sufra; fortalece 
el á n i m o observar, c ó m o hay seres que saben hacer compa t ib le el bienestar 
p rop io , con el anhelo de llevar len i t ivos a los que pasan por la t ierra entre 
misei ias . 
El p r o p ó s i t o de esas b e n e m é r i t a s s e ñ o r a s , es asi hoy, merecedor de las 
alabanzas que en todas partes se les dedica. E s t é n seguras de que Antequera 
agradecida r e s p o n d e r á en esa t ó m b o l a , como s iempre supo hacerlo su alteza 
de sent imientos . 
NECROLOGÍA 
Don Andrés Moyano Jiménez 
Victima de rápida enfermedad, dejó 
de existir en Marbella el lunes últ imo, el 
respetable s e ñ o r Moyano J iménez, pa-
dre del ilustre y querido vicario arci-
preste de nuestra ciudad don José 
Moyano. 
El finado ejerció durante muchos 
a ñ o s en Marbella, la profesión de pro-
curador de los Tribunales de Justicia, 
logrando ep ella muchos éxi tos de todo 
orden. 
Gozaba de gran prestigio personal y 
profesional, y de s i tuación e c o n ó m i c a 
desahogada. 
Esta m a ñ a n a se han celebrado en 
San Sebas t i án , solemnes funerales por 
el alma del Sr. Moyano J iménez , piesi-
diendo el duelo su s e ñ o r hijo, las auto-
ridades, y representaciones de todos los 
elementos oficiales, entre ellos, de los 
Colegios de Abogados y Procuradores. 
Coiicurireron al triste acto, muchos 
amigos del virtuoso arcipreste, testimo-
n i án d o s e así, los respetos y s impa t ías 
de que aquí goza. 
Reciba el Sr. Moyano Sánchez y su 
distinguida familia, nuestio sentido pé-
same. 
Don J o s é María Martín 
En Alora, donde residía, ha fallecido 
ayer, el comandante de infantería, don 
| o s é Maria Mart in , antequerano muy 
amante de su tierra. 
Colocado en la que fué importante ca-
sa del finado don Ramón López Mart í -
nez, desde muchacho, ingresó en el 
Ejército como soldado, y por mér i tos de 
guerra obtuvo todos sus empleos, en 
Cuba y Africa. De teniente, fué compa-
ñero del insigne Primo de Rivera, ba-
t i éndose en unión de éste muchas veces 
en Marruecos. Conservaban fraternal 
amistad, que ahora, con ocas ión del 
movimiento nacional de Setiembre, tes-
t imonióse nuevamente, tomando parte 
el comandante retirado Sr. Martín, en la 
cons t i tuc ión de Unión Patr iót ica de 
Alora, y siendo actualmente miembro 
de su Ayuntamiento, en el que pres tó 
va l ios ís imo concurso. 
Era hombre honorable, cor rec t í s imo, 
c a r i ñ o s o y amigo muy leal. En Anteque-
ra tenia muchos amigos. Descanse en 
paz el que t ambién lo fué nuestro muy 
estimado. 
Son sobrinos suyos, el ilustrado maes-
tro nacional don Mart ín Lagos y el ac-
tual alcalde del Valle. A esos queridos 
amigos y d e m á s familia, les expresamos 
nuestro duelo. 
Modista 
E n c a r n a c i ó n Ramirez Aguilera 
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Varias noticias 
Un escándalo 
En el barrio de la calle del Toronjo , 
se produjo un e s c á n d a l o el otro día, que 
hizo intervenir a la autoridad. 
Francisco B e r m ú d e z , de jó encerrado 
en una hab i t ac ión a un chico suyo de 7 
a ñ o s , huér fano de madre, temiendo que 
hiciera travesuras durante su estancia 
en el campo, en vigilancia de aguas de 
riego. 
Los vecinos consideraron que era de-
masiado dureza en el padre. Fué deteni-
do és te . 
El Juzgado esclarece si B e r m ú d e z 
a b u s ó de su autoridad paternal. 
E l concierto en el Casino 
Q u e d ó en cajas por falta de espacio 
en el anterior n ú m e r o , el comentario 
que nos mereciera, la labor bri l lant ís ima 
de los j óvenes y distinguidos artistas 
m a l a g u e ñ o s s e ñ o r e s Sáenz Ferrer y Na-
vas G a r c í a . 
El recital de bandurria y guitarra, re-
sul tó atrayente, sugestivo, en verdad 
digno de admi rac ión . 
La calidad de las obras ejecutadas, y el 
supremo arte con que fueron interpreta-
das en ambos instrumentos, produjeron 
entusiasmo en el escogido auditorio 
que a c u d i ó en esa noche al Casino. 
Unimos nuestro efusivo elogio, al u n á -
nime que se les prodigara a los s e ñ o r e s 
S á e n z y Navas. 
Denuncias 
Por la Jefatura de Policía han sido de-
nunciados: 
Eufrasio M u ñ o z Mar t ínez porque en 
estado de embriaguez formó gran e s c á n -
dalo en calle de Estepa insultando con 
palabras ofensivas a su esposa. 
— Francisco Corbacho León, vecino 
de Vadolatosa, porque e n c o n t r á n d o s e 
en estado de embriaguez en la posada 
de S. Francisco, insul tó con palabras 
ofensivas a la d u e ñ a de dicha posada 
Natalia Luque Muñoz , matando de un 
palo un gallo propiedad de la misma. 
—-Antonia Daza Sierras y Francisca 
Sierras Garc ía , por haber cuestionado 
en la calle Calzada formando gran es-
c á n d a l o . 
— De haber sido mordido por un pe-
rro propiedad de Juan Algarra López, el 
n iño José Rebollo Caballero, de 5 a ñ o s 
de edad, c a u s á n d o l e una herida leve en 
el costado izquierdo. 
— Adelaida Ruíz Vilchez, ama de casa 
de lenocinio en calle Camberos, por 
permitir salir por las calles cént r icas de 
la ciudad a las pupilas de dicha casa en 
forma deshonesta, a las diez de la no-
che. 
— Antonio Ruíz Lupiáñez , por vender 
pescado falto de peso. 
— R a m ó n Pozo Salcedo, por tener 
abierto su establecimiento de comesti-
bles y despachar al públ ico d e s p u é s de 
la hora reglamentaria. 
NOTICIERO DEü bÜNES 
N U E V O D E N T I S T A 
A pet ic ión de varias familias de esta localidad, los s á b a d o s y 
domingos dará una consulta en el H O T E L U N I V E R S A L el 
DF?. MARINO BñRRETO 
nuevo Dentista americano establecido en la ciudad de M á l a g a . 
Las operaciones absolutamente sin dolor y se garantizan los trabajos 
Casa Berdún 
Sastrería de señora 
Camisería a la medida 
Sastrería de caballero 
E L I N I N O 
Es una flor desencantos mi l lieiichida 
que el sabio Creador, oimiiptí tente, 
hace nacer lozana y esplendente 
en la herniosa pradera de la vida. 
Mas el genio del Mal que por doquiera 
desparrama su influjo malhadado 
pretende mancillar fiero y malvado 
los pé ta los de flor tan hechicera. 
Si no encuentra la flor muño amorosa 
que la riegue, la cuide y la defienda, 
se mus t ia rá de forma dolorosa. 
Mas crecerá lozana y arrogante 
si encuentra quien la riegue y quien la atienda 
con noble impulso protector y amante. 
J O S É M A Q U E D A A L C A I D E . 
V." de la concepción 
El perro, la mujer y el hombre 
— ¡Blasfeinnvil! — exc lamará el lector 
(si sabe latin) al leer el orden o desor-
den en que van enunciados esos tres se-
res de la Creación;--¿cói i io anteponer el 
perro al hombre y a la mujer? 
— Aquié tese su señor ía —le d i ré al 
que así proteste —aquiétese y ó i g a l a s 
razones que tengo para ello. 
F o r m ó Dios al hombre, según el G é -
nesis, a su imagen y semejanza, y de 
una costilla de él a la piimera mujer, 
cons t i t uyéndo le s en reyes de la Crea-
ción y poniendo bajo su dominio a to-
dos los d e m á s seres. 
Dio al hombre la fuerza y la autoridad 
para que con ellas protegiera a la mu-
jer, y a la mujer la ternura y el amor, 
que engendran la obediencia, para que 
así, protector y protegida fueran dos en 
uno. 
En esta racional y casi sagrada de-
pendencia han venido s u c e d i é n d o s e las 
generaciones a t ravés de los siglos en 
los pueblos cultos, con la sola excep-
ción de algunos pa íses que por salvajes 
y piunitivos han invertido el orden dic-
tado por Dios y admitido por sus hijos. 
Pero he aquí que en los úl t imos tiem-
pos, el diablo que no sabe q u é hacer 
para lograr la perdic ión del hombre, así 
como ya una vez le pe rd ió , va l i éndose 
de la serpiente, trata de perderle de 
nuevo, echando mano de «la moda» que 
es otra serpiente, aunque más corta de 
camisa. 
En su infernal p ropós i to , sugi r ió a la 
mujer la conveniencia que le r epor t a r í a 
independizarse del hombre acogiendo 
sus gustos, adoptando sus aficiones, 
i initando sus deportes y ejercicios, pla-
giando su indumentaria, mascul in izán-
dose, en fin, para que siendo, si no ma-
cho, «mar imacho» , llegara un día a ven-
cer al hombre, su rival, y lograra arre-
batarle el cetro del poder. 
Y dicho y hecho; la mujer de hoy, la 
mujer a la moda —pues con la mujer de 
su casa no reza esto —hace o procura 
hacer todo lo que el hombre hizo: es 
campeona en muchos deportes, fuma 
como el hombre, juega como el hombre, 
se curta el pelo como el hombre, lleva la 
ropa más corta que el hombie; todo es-
to en el aspecto físico, y en el iulelec-
tual, es émula del hombre en casi todas 
las profesiones a c a d é m i c a s , da confe-
rencias, abre casinos y asiste a ellos con 
la propia desenvoltura que el hombre. 
Mas lie aquí que por la ley de la com-
pensac ión , lo que la mujer se ha mascu-
linizádo se ha afeminado el va rón y son 
muchos los niños a la moderna que se 
ondulan y tiñeu el pelo, v algo mas que 
el pelo como las umjeies, y abusan de 
las esencias ) peí fumes como ellas, y 
gastan pulseras, aunque sea de reloj, y 
en la indumentaria parecen de un géne-
ro ambigiio, no definido, con lo cual los 
sexos no solo se van conviniendo en un 
equivoco, sino que la mujer, en todos 
los aspectos, va dominando y a c a b a r á 
por dominar al hombie. 
Pero el diablo que sigue haciendo de 
las suyas, ha logrado que un sér inferior 
venga a sustituir y casi a vengar al hom-
bre en el dominio que, por su culpa, ha 
perdido con respecto a la mujer. 
Este sér inferior es el perro. 
No me explico qué demontre de su-
ges t ión ha podido ejercer ese bicho en 
la mujer que mientras m á s feo es —y 
los hay honibles - mayor car iño le to-
man y m á s mimos le hacen. f 
Yo las veo a diario llevarulo el peni-
to con una dulce cadena, monlarlo en el 
coche y mirarlo más que a su már idó , 
sé que hay quien lo sienta a su mesa, le 
lava y enjabona, le da besos, siendo, el 
perro, en suma, el amo de la casa... to-
do por culpa de quien debiera ser el 
amo y darle un pun tap i é al can y reco-
brar sus derechos detentados. 
¡Y por un perro! 
Ya sabe el lector p o r q u é he titulado 
este articulillo así : cuando el hombre 
vuelva por sus fueros y se acabe el im-
perio del perro, lo ti tularé de otra ma-
nera. 
CARLOS VALVERDE. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del día 6 de Agosto de 1927 
Pres id ió el Sr. Alcalde Don j o s é de 
Rojas Arreses Rojas, y asistieron los 
Sres. Don José Moreno Ramírez de Are-
llano, Don Vicente Bores Romero y Don 
Manuel Alcaide Duplas. 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión ante-
rior y varias cuentas de gastos e ingre-
sos. 
Bajo la inspecc ión del Sr. Arquitecto 
Municipal se c o h e e d i ó au to r izac ión 
a la Sociedad Mercantil B. B o u d e r é y 
Sobrinos, para trasladar por su cuenta 
la fuente llamada de la Camacha, a la 
esquina frente al lugar que ocupa hoy. 
Se a c o r d ó se informe por la Secreta-
ría respecto de la pet ición que formula 
D.a Gertrudis Pérez, viuda del oficial 
mayor que fué de esta Sec re ta r í a Don 
Antonio Velasco, para que se le conce-
da a perpetuidad el nicho en que se 
encuentra inhumado al c a d á v e r de su 
esposo. 
Vista la solicitud que presenta Dolo-
res Guillén Solís , se a c o r d ó su ingreso 
en el hospital municipal para someterse 
al tratamiento de corrientes eléctr icas 
ga lván icas . 
Dada cuenta del escrito que presenta 
Don Francisco Sierra Vega, contratista 
de las obras de cons t rucc ión de un mu-
ro de crujía en el hospital de S. Juan de 
Dios, interesando la devo luc ión de la 
fianza que al efecto constituyera, se 
a c o r d ó acceder a lo interesado ya que 
ha cumplido todas las obligaciones del 
contrato. 
Leída solicitud de D. Manuel Berdún 
Adalid pidiendo una subvenc ión por la 
publ icac ión de «Revista An teque rana» 
se a c o r d ó dejar en suspenso su resolu-
ción hasta tanto se conozca el primer 
número de la revista. 
Se a c o r d ó se presente por D. Miguel 
Lopera Rodr íguez el plano de la modi-
ficación que proyecta en la fachada de 
su casa de calle Infante D. Fernando 
número 65. 
Q u e d ó sobre la mesa la va lorac ión de 
las obras de ejecución de caseta e ins-
talación de la báscu la en el Paseo de 
Alfonso XII I , que presenta el Sr. Arqui-
tecto Municipal . 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de pob lac ión durante la se-
niHiia anterior: 
N A C I M I E N T O S . - Francisco Daza 
Ramos, Josefa Machuca Velasco, Ana 
Varo Olmedo, Mar ía Rubio Rabaneda, 
Juan J iménez Ariza, Mai ía del Pino Es-
pejo, Francisco de A. Olmedo Alarcón, 
Teresa Paradas Vegas, Mar ía Palomo 
Rey, José Castillo M o r ó n , Antonio Sola 
J iménez, Rosario del Rio Mart ín, Juan 
Garc ía Cabrera, Isabel Cabreia Pérez, 
María Kind Garc í a . - Total 15. 
D E F U N C I O N E S . - J o s é Pal laré Sán-
chez, 19 a ñ o s , fiebre tifoidea; Carmen 
Lara Zayas, 8 meses, enteritis; J o s é Es-
parraga Pavón , 11 meses, enleritis; Do-
lores Pérez Torres, 70 a ñ o s , catarro in-
testinal; Dolores Fuenles Segura, 65 
años , hemofilia; Antonio J iménez Avila, 
18 meses, enteritis; Francisco Pérez Na-
vairete, 64 años , enteritis; Ana Fe rnán -
dez Orellana, 2 a ñ o s , gastroeuteiitis; 
Natividad Aguilera Ropero, 2 meses, 
gastroenteiitis; Teresa Ga ic ía Bermú-
dez, 7 0 a ñ o s , lesión cardiaca. —Total 10. 
MATRIMONIOS. - - Francisco Fernán-
dez Muñoz , con Josefa López del Pino. 
Antonio Guardia Navarro, con Juana 
Moreno Torres. 
Antonio Pérez Vegas, con Isabel Go-
doy Podadera. 
José Reguero Sánchez , con Maria 
Rondán Ruíz. 
José López Romero, con Maria Car-
mona Paradas. 
Francisco Carrasco Díaz, con Ange-
les J iménez Paradas.—Total 6. 
Rectificación a una especie ca-
lumniosa 
Hemos recibido la visita de una nu-
merosa comis ión de antequeranos, los 
cuales en t é rminos nobles y elevados, 
nos han rogado con toda energía haga-
mos constar su más enérgica piotesta 
por la calumniosa especie que llegada 
esta é p o c a se viene lanzando de que en 
Antequera no se puede vivir de calor. 
Estos malos antequeranos —dicen 
nuestros visitantes— no hab rán usado 
nunca los magníficos trajes de verano 
que a unos precios que asustan de ba-
ratos se venden en los grandes talleres 
de sastrer ía de la Casa Berdún , Infante 
44. De haberlos usado serían mejores 
antequeranos y no se les ocurrir ía tama-
ñas tonter ías . Y tienen razón. 
Desde Víllanueva de la Concepc ión 
Con motivo de viaje de negocio, tu-
vimos el gusto de saludar a don Manuel 
Berdún Adalid, uno de los d u e ñ o s de la 
popular Casa Berdún . 
— Hemos tenido el gusto de saludar 
a don Juan Guerrero, alcalde de la Joya 
y a don Francisco H e r n á n d e z Solano, 
maestro nacional de dicho anejo, los 
cuales, en unión de varios vecinos del 
mismo partido acudieron para acompa-
ñar a su última morada al c a d á v e r de 
D. Pedro Domínguez Farauta (q. e. p.d.) 
—También ha fallecido el joven José 
Artacho Chicón . 
— Por el Ayuntamiento de Antequera, 
ha sido enviado un empleado con los 
elementos necesarios para proceder a 
la des infección de dos viviendas, siendo 
de alabar dicho proceder, ya que con 
ello se procura y atiende a evitar conta-
gios. 
—Ha recibido las aguas bautismales 
un hijo de don Antonio Ramos Doña , 
i m p o n i é n d o s e l e el nombre de Juan. 
Tanto el niño como la madre gozan de 
buena salud. 
—Se ha publicado el programa de los 
festejos que habrán de celebrarse du-
rante los díris 15 al 18 en honor de nues-
tra excelsa Patrona la Inmaculada Con-
cepc ión . 
Habrá dianas; p roces ión ; fuegos arti-
ficíales; feria oe ganados; carreras de 
cintas; verbenas; bailes de sociedad y 
populares; concurso de cante flamenco 
en magnífico kiosco de don J o s é Váz-
quez Ruiz, a d j u d i c á n d o s e un premio de 
la Junta de festejos; c u c a ñ a s , carreras 
de burros, e levación de globos y fanto-
ches, veladas y gran traca final. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
Carlos Lena Mler 
Veterinario Titular 
Subdelegado por o p o s i c i ó n 
del partido Judicial e Inspector 
Municipal de Higiene y 
Sanidad Pecuar ias 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras úe la tu-
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, 
etc., etc. 
C I R U G Í A EN G E N E R A L 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA 
SANTA CLARA, N Ú M . 9 
(esquina a la de San José ) 
T E L É F O N O 2 6 8 
F R A N C I S C O P I P Ó 
A U T O M Ó V I L E S OE A L Q U I L E R 
VEGA, 31 Y 33 - TELÉFONO S S 
Precios de viaje, desde 40 cénts. kilómetro 
P a r a largos recorr idos , prec ios convenc iona les . 
S E R V I C I O DIARIO D E A U T O M Ó V I L E S 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
K o r a de sa l ida: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
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,3 Automovilistas: 
Gran reducción en vuestros gastos obte ndreis 
recauchuíanclo y reparando vuestras cámaras y cubiertas en el 
R E C A U C H U T A F I T 
D I R E C C I O N T E C N I C A O B R E R O S E S P E C I A L I Z A D O S 
® 
® 
E X C E L E N T E S M A T E R I A S 
Ofifte y talleres; Acera M e r o s , 10 y 12. • GRANADA 
a 
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Servicio de automóvi l rápido 
¿ Q u i e r e usted ir a Mol l ina o a la A l a m e d a , m á s temprano 
y m á s c ó m o d o que en los c a m i o n e s ? 
A las tres de la tarde sale un coche r á p i d o para Alameda y M o l l i n a , re-
gresando a l ' d í a s iguiente de Alameda pasando por M o l l i n a . Salida de A l a -
meda en todos t iempos, al salir el sol . 
Para pedir asientos. Plaza de Abastos, 41 (Acera Al ta) hasia las doce 
del dia; y de doce hasta las tres, en Plaza de San S e b a s t i á n , es tab lec imien-
to de M a n z a n i t o . 
ir e o 
D E L PAIS Y EXTRANJEROS 
se complace en ofrecer a sn distinguida 
clientela y públ ico en general, ios servicios 
de su nuevo Sastre, expeilo cortador, prin-
cipal e impor tan t í s ima innovac ión introdti-
ciiia en su 
SEICCIOINJ DE: SASTRERÍA 
ROiMÁN G O N Z Á L E Z FOKSECA - M Á L A G A 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
THanuel Díaz Iñiguez - TTledidores, 8 
Banqueros, Notarios, Abogados, Maestros, Escolares, Oficinistas, Comerciantes, 
En la imprenta de este periódico se venden cuartillas de papel en paquetes de 
un kilo, propias para notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
Renovación do Neumálitos 
( R E C A Ü C H U T A D O S ) 
. L. (3. L..) 
* f 7fc t * 
Grandes Talleres Modernos 
GRAN OARITÁN, 11 íum CÓRDOBA 
asi 
j LA M A L L O R Q U I N A | 
É COrsiFITEIRÍ A Y PASTEiLEIR IA M 
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resentante en Antequera: D . M i g u e l G a r c í a R e y 
Ultramarinos finos - Jamones de T r é v e i e z sin sai , a ñ e j o s 
S a l c h i c h ó n de Vich , el mejor w 
Vinos y l icores ^ 
Conservas de hortal izas y pescados. Mantecas ^ 
A r t í c u l o s todos de primera cal idad ¿ ¿ 
Servicio a domicilio iSj 
i f 
T E L É F O N O 1 1 2 ^ 
J O S É DÍAZ G A R C Í A ^ 
Precios sin competencia 
